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– себестоимость – объем потерь, затраты; 
– сроки поставок – нехватка запасов, срыв сроков поставок; 
– безопасность – несчастные случаи, аварии. 
Диаграмма Парето по причинам показывает причины проблем, возникающих в 
производстве, и используется для выявления главной из них: 
– исполнитель работы – смена, бригада, возраст, опыт работы, квалификация; 
– оборудование – станки, оснастка, инструменты и т. д.; 
– сырье – изготовитель, вид сырья; 
– метод работы – условия производства, приемы работы, последовательность 
операций; 
– измерения – точность, воспроизводимость, стабильность. 
При систематическом ежемесячном составлении диаграмм Парето для одного и 
того же процесса и сравнении этих диаграмм в некоторых случаях, несмотря на  отсут-
ствие заметных изменений общего количества брака, меняют порядок расположения 
факторов, влияющих на появление брака. При нарушении стабильности процесса в этом 
случае нестабильность будет сразу замечена. Если удастся уменьшить влияние  этих 
факторов в одинаковой степени, проявится высокая эффективность улучшения. 
После проведения выработанных на основе анализа данных мероприятий 
обычно проводится повторный анализ с целью оценки эффективности принятых мер. 
При этом повторяется вся процедура построения диаграммы Парето, и новые ре-
зультаты сравниваются с данными, полученными ранее. 
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Производительность труда, являясь базовой категорией экономической систе-
мы, широко представлена в научных трудах, что не требует дискуссионного углуб-
ления в теоретические аспекты ее содержания [1]. Но вместе с тем динамичность 
экономических процессов периодически заставляет расширять практику влияния 
производительности труда как на экономику страны, так и на развитие предприятия. 
Поэтому крайне важно, учитывая современные экономические тенденции, опреде-
лить ключевые источники воздействия на производительность труда. 
Процесс выявления актуальных факторов роста производительности труда на 
предприятии рассмотрен на примере ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» 
(далее ОАО «ГЗЛиН») – результаты исследования представлены в таблице. 
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Результаты регрессионного анализа (линейная зависимость) 
Результативный 
признак Факторный признак (коэффициент влияния) 
Коэффициент 
детерминации 
1. Пр. Мз (–0,188) ФЗП (–2,319) К (0,739) 0,921 
2. Пт (ТП) Мз (0,149) ФЗП (0,499) Ин (0,239) 0,996 
3. Пт (ТП) Зоп (89,349) ФЗП (0,751) Рпкв (–8,150) 0,993 
4. Пт (ДС) Зоп (–73,198) ФЗП (0,475) Рпкв (–9,464) 0,991 
5. Пт (ТП) Зоп (–45,314) ФЗП (0,813) Ин (0,474) 0,994 
6. Пт (ДС) Зоп (–157,680) ФЗП (0,517) Ин (0,327) 0,992 
Условные обозначения: Пр. – прибыль отчетного периода; Пт (ТП), Пт (ДС) – произ-
водительность труда по товарной продукции, добавленной стоимости, соответственно; Мз – 
материальные затраты; ФЗП – фонд заработной платы; К – среднегодовой капитал; Ин – ин-
вестиции в основной капитал; Зоп – затраты на обучение персонала; Рпкв – число работни-
ков повысивших квалификацию и прошедших проф. подготовку. 
Результаты анализа, представленные в таблице, позволяют сделать следующие 
выводы (по ОАО «ГЗЛиН»): 
– определяющим фактором изменения прибыли (общей производительности) 
выступает фонд оплаты труда (трудовые ресурсы), но влияние его как фактора про-
изводства неудовлетворительное; 
– увеличение производительности труда обусловлено количественным измене-
нием фонда оплаты труда и индифферентно интенсивным фактором роста (инвести-
циями, процессом обучения персонала и материалоемкости); 
– потенциальные направления увеличения производительности труда (обеспе-
чения роста степени влияния) – инновационные технологии, основанные на сниже-
нии удельных материальных затрат и изменении качества персонала (при оптимиза-
ции численности). 
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Устойчивый успех организации (ISO 9004–2009) достигается за счет ее способ-
ности отвечать потребностям и ожиданиям своих потребителей и других заинтере-
сованных сторон сбалансированным образом на долговременной основе. Устойчиво-
го успеха можно добиться за счет результативного менеджмента организации, путем 
осознания организацией среды, в которой она существует, а также за счет извлече-
ния уроков и должного применения улучшений и инноваций. Организационное раз-
витие производственных систем зависит от своевременности и обоснованности вне-
сения организационных изменений, полноты и последовательности проведения 
